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In Memoriam
Dr. Đuro Zatezalo 
(1931.–2017.)
S nevjericom i tugom primili smo vijest da nas je 6. kolovoza 2017. godine 
iznenada zauvijek napustio dr. Đuro Zatezalo, dugogodišnji ravnatelj našeg karlo-
vačkog arhiva.
Dr. Zatezalo bio je direktor tadašnjeg Historijskog arhiva u Karlovcu od 
1965. godine sve do odlaska u mirovinu 1992. godine. To razdoblje obilježio je 
svojim neumornim radom na promicanju arhivske djelatnosti. Bio je djelatni član 
arhivske zajednice, predsjednik Saveza društava arhivskih radnika Hrvatske (danas 
Hrvatsko arhivističko društvo), član redakcijskog savjeta Arhivskog vjesnika.
Za vrijeme njegova upravljanja arhivom osobita je pozornost posvećivana 
preuzimanju, zaštiti, obradi i objavljivanju arhivskoga gradiva iz razdoblja Drugog 
svjetskog rata te je u tom smislu prikupljeno gradivo vrijedno za proučavanje par-
tizanskog i radničkog pokreta na području Korduna, Banije i Like. Među djelat-
nostima arhiva valja istaknuti izdavačku djelatnost, a dr. Zatezalo bio je autor i 
urednik brojnih radova, monografija i zbornika radova posvećenih tomu razdoblju 
naše povijesti.
Neumoran rad direktora Đure Zatezala doveo je do toga da je upravo on 
pokrenuo i završio zamisao o gradnji nove arhivske zgrade. Naime, Arhiv u Kar-
lovcu započeo je svoju djelatnost u prostorijama Gradskog muzeja u Karlovcu na 
Strossmayerovu trgu, a tijekom godina Arhiv je mijenjao svoje sjedište, tako da je 
djelovao u Šebetićevoj ulici i na Zrinskom trgu u Karlovcu.
Budući da je prostor Arhiva bio premalen i neadekvatan za obavljanje ar-
hivske djelatnosti, upravo zahvaljujući nastojanju i velikomu zalaganju direktora 
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Zatezala, izgradnja te zgrade započela je 13. srpnja 1979. godine, na samu 400 
obljetnicu obilježavanja početka gradnje Karlovca 1579. godine. Zgrada je dovrše-
na 1980. godine, kao jedina u Hrvatskoj namjenski izgrađena zgrada za obavljanje 
arhivske djelatnosti.
Dr. Zatezalo je i nakon umirovljenja dolazio u Arhiv, istražujući gradivo i 
obnavljajući uspomene, a u prostorijama Arhiva predstavljane su i njegove knjige. 
Upravo ove godine 26. svibnja predstavljena je njegova najnovija knjiga. Tada smo 
se posljednji put i susreli s dr. Zatezalom, a pripremajući predstavljanje knjige 
okupili su se „stari djelatnici arhiva“ koji su s njime surađivali te su tom prigodom 
obnovili sjećanja na te dane.
Đuro Zatezalo volio je svoje Donje Dubrave kojima se uvijek vraćao i u 
kojima smo se od njega oprostili 10. kolovoza 2017. godine. Ovom prigodom 
želimo mu još jednom zahvaliti za sve što je učinio za karlovački arhiv i arhivsku 
djelatnost.
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